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以上白駐に就いでは拙稿r勘定撃設に就いで(経路論議七月 YJ，t)J参照
拙稿「簿記D目的J(経済論叢八月就 p・82)参照。z) 





























































































































































T. F. Schar， Buchhaltung u. Bilanz， 5・. An日.Berlin 1928， SS. 13-[6. 
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M. Berliner， Buchhaltungs-und Bi1a.nzlehre~_ 7._ Au日.IIannoveT 1924， S.40 
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